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TESTI MANOSCRITTI
A. DEL RICCIO, Historia delle pietre, Fi-
renze 1597, Biblioteca Riccardiana, misc.
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Consignatio Vultus D. Nostri Jesu Christi,
1623, Archivio Storico della Chiesa Madre
di Chiusa Sclafani
FRA’ BONAVENTURA SEMINARA DA
TROINA, Breve ma certa e veridica Notizia
delle Fondationi de’ conventi de’ RR. PP. Cap-
puccini della Provincia di Messina, 1670, Bi-
blioteca dei Padri Cappuccini di Messina
ANONIMO, Historie spettanti all’origine
della Fondazione del Convento di Santa
Maria degli Angeli de’ Minori Osservanti
Riformati del S. P. san Francesco di Petralia
Sottana..., 1729, Archivio Storico dei Frati
Minori di Roma, copia fotostatica presso
la Biblioteca Comunale di Petralia Sottana
FRA’ ANDREA DA PATERNÒ, Notizie stori-
che dei Padri Cappuccini della provincia di
Messina, 1781
C. BRUNO, Relazione sulla Animosa Città
di Corleone, 1787
G. DI GIOVANNI, Documenti per la storia
di Polizzi, ms. del XVIII sec., collezione
privata
A. MONGITORE, Chiesa e convento di San
Francesco dei minori conventuali, ms. del
XVIII sec. della Biblioteca Comunale di
Palermo ai segni QqE5
A. MONGITORE, La Cattedrale di Palermo,
ms del XVIII sec. della Biblioteca Comu-
nale di Palermo ai segni QqE3
F. VALESIO, Della Istoria di Casa Colonna,
secondo quarto del XVIII secolo, Archivio
Colonna, Biblioteca di Santa Scolastica,
Subiaco (Roma), Miscellanea Storica, ai
segni II A 38
BENIGNODA S. CATERINA, Trapani nello sta-
to presente profana e sacra, opera divisa in due
parti, parte seconda, Trapani Sacra, 1812, Bi-
blioteca Fardelliana di Trapani, ai segni MS. 200
FRA’ SAVERIO CAPPUCCINO, Giornale di
Naro dall’anno 1800 sino all’anno 1825,
sec. XIX, Biblioteca Comunale di Naro ai
segni S.C. 14
Appunti di PADRE IGNAZIO MANISCALCO
DA BISACQUINO, 1932 e 1955, Archivio
dei Padri Cappuccini di Palermo
TESTI A STAMPA
R. BORGHINI, Il riposo, Firenze 1584
F. GONZAGA, De origine seraphicae religio-
nis franciscanae, 2 voll., Roma 1587
FRA’ IPPOLITO DONESMUNDI, Vita dell’Il-
lustrissimo et Reverendissimo Monsignor F.
Francesco Gonzaga Vescovo di Mantova [...],
in Venetia, presso Giacomo Sarzina, 1625
L. WADDING, Annales Fratrum Minorum.
In quibus res omnes trium ordinum a s.
Francisco institutorum ponderosius et ex fide
asseruntur, et praeclara quaeque monumenta
ab obliuione vendicantur, 8 voll., Lugduni-
Romae 1625-1654
G. BAGLIONE, Le Vite de’ pittori , scultori e
architetti dal pontificato di Gregorio XIII del
1572 in fino a’ tempi di Papa Urbano Ot-
tavo nel 1642 […] dedicate All’Eminentis-
simo e Reverendissimo Principe Girolamo
Card. Colonna, Roma 1642
B. PASSAFIUME, De Origine ecclesiae cepha-
leditanae eiusque urbis, et diocesis. Brevis de-
scriptio, Venezia 1645
F. MUGNOS, Teatro genealogico delle fami-
glie nobili, titolate, feudatarie ed antiche del
fedelissimo regno di Sicilia viventi ed estinte,
Palermo 1647
F. PACHECODEL RIO, El arte de la pintura,
su antigüedad ygrandeza, Siviglia 1649
F. UGHELLI, Columnensis familiae nobilissi-
mae S. R. E. cardinalium ad vivum expres-
sas imagines , & summatim exornatas elogijs,
Roma 1650
P. TOGNOLETTO, Vita del gran Servo di Dio
fra Innocenzo da Chiusa detto comunemente
lo scalzo di S. Anna dei minori osservanti
della provincia di Sicilia nel Val di Mazara,
Palermo 1655
F. MUGNOS, Historia della Augustissima
Famiglia Colonna, Venezia 1658
P. TOGNOLETTO, Paradiso seraphico del fer-
tilissimo Regno di Sicilia, Palermo 1667-
1687
D. DE SANTIS, Columnensium procerum
imagines, et memorias nonnullas hactenus in
unum redactas, abbas Dominicus de Santis
... exponebat, Roma 1675
FR. D. DEGUBERNATIS, Orbis seraphicus hi-
storia de tribus ordinibus a seraphico patriar-
cha S. Francisco institutis, deque eorum
progressibus, & honoribus per quattuor mundi
partes, scilicet Europam, Asiam, Aphricam, &
Americam, in obsequio Iesu Christi, & Eccle-
siae Romanae, atque in fidei catholicae defen-
sionem, & dilatationem, Roma 1684
C. BERLANGA, Fundación, origen, progres-
sos y estado de el religioso convento de la Pu-
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ríssima Concepción Victoria de Monjasde-
scalças de el Orden de N.P.S. Francisco de la
fidelíssima y ejemplar ciudad de Tortosa,
Barcelona 1695
P. GIOVANNI DA MONCALIERI, Chorogra-
phica descriptio provinciarum et conven-
tuum fratrum minorum S. Francisci
Capucinorum, Milano 1712
A. MONGITORE, Palermo divoto di Maria
Vergine e Maria Vergine protettrice di Pa-
lermo, 2 voll., Palermo 1719-1720
B. MAZZARA, Leggendario francescano, istorie
de Santi, Beati,Venerabili e altri uomini illu-
stri che fiorirono nelli tre Ordini che istituiti
dal serafico padre San Francesco raccolto e di-
sposto secondo i giorni de mesi in quattro tomi
dal padre F. Benedetto Mazzara…e dal padre
Pietr’Antonio di Venezia, Venezia 1721
R. PIRRI, Sicilia sacra disquisitionibus et no-
titiis illustrata, editio tertia a cura di A.
Mongitore e V.M. Amico, Palermo 1733
Secoli Serafici ovvero Compendio Cronolo-
gico della Storia Francescana dall’anno
M.C.LXXXII. in cui nacque il Serafico Pa-
triarca S. Francesco d’Assisi fondatore del-
l’Ordine dei Frati Minori fino al Capitolo
Generale dell’anno M.DCC.LVI nuova-
mente disteso, aggiunto, e difeso con un’ap-
pendice alla storia del primo secolo da un
religioso toscano dello stess’Ordine, Firenze
1757
P. FEDELE DA SAN BIAGIO, Lu giovini ad-
duttrinatu, Palermo 1774
G. M. DI FERRO, Guida per gli stranieri in
Trapani, Trapani 1825
A. GALLO, Elogio storico di Pietro Novelli,
Palermo 1828
G.M. DI FERRO, Biografia degli uomini il-
lustri trapanesi dall’epoca normanna sino al
corrente secolo, II, Trapani 1830-31
P. LITTA, Famiglie celebri italiane, Milano
1836-1837
FRA’ SIGISMONDO DA Venezia, Biografia
serafica degli uomini illustri che fiorirono nel
francescano istituto per santità, dottrina e di-
gnità fino a’ nostri giorni, Venezia 1846
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,
a cura di G. Moroni, LIX, Venezia 1852
V. AMICO, Dizionario topografico della Si-
cilia (1757) tradotto dal latino e annotato
da Gioacchino Di Marzo 1855-1856, Pa-
lermo 1855-1856
A. COPPI, Memorie colonnesi, Roma 1855
Guida istruttiva per Palermo e i suoi din-
torni riprodotta su quella del Cav. D. Ga-
spare Palermo dal beneficiale Girolamo Di
Marzo - ferro regio cappellano curato dei
reali veterani, Palermo 1858
J. DE MICHELE, Sopra un’antica croce del
Duomo di Termini Imerese, Palermo 1859
G. PALERMO, Guida istruttiva per Palermo
e i suoi dintorni, riprodotta su quella del
Cav. P. Gaspare Palermo dal Beneficiale Gi-
rolamo Di Marzo Ferro, Palermo 1859
A. GUGLIELMOTTI, Marcantonio Colonna
alla battaglia di Lepanto, Firenze 1862
A. FERRES, Descrizione Storica delle Chiese
di Malta e di Gozo, Malta 1866
G.E. DI BLASI, Storia cronologica dei viceré
di Sicilia, Palermo 1867
V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sici-
lia, Palermo 1871-1875
G. MELI, Pinacoteca del Museo di Palermo,
Palermo 1873
G. DIMARZO, I Gagini e la scultura in Si-
cilia nei secoli XV e XVI. Memorie storiche e
documenti, Palermo 1880-1883 (rist. 1980)
C.D. NICOLAGIARDINA, Patti e la cronaca
del suo vescovato, Siena 1888
F. MARIOTTI, La legislazione delle belle arti,
Roma 1892
N. TINEBRA MARTORANA, Racalmuto me-
morie e tradizioni, Agrigento 1897
E. MOLINIER, Histoire générale des arts ap-
pliqués à l’industrie, IV, L’Orfevrerie reli-
gieuse et civile, Paris 1898
G. DI MARZO, La pittura in Palermo nel
Rinascimento, Palermo 1899
P. SAFINA, La Mazara Sacra. Illustrazione
ecclesiastica della Chiesa Mazarese, Palermo
1900
R. SCALA ENRICO, Arte retrospettiva: gli stuc-
chi di Giacomo Serpotta e i dipinti dell’orato-
rio del S. Rosario, in “Emporium. Rivista
mensile illustrata d’Arte, Letteratura,
Scienze e Varietà”, XII, fasc. 67, luglio 1900
S. PAGLIARO BORDONE, Mistretta antica e
moderna, Mistretta 1902
M. ALESSO, Il Giovedì Santo in Caltanis-
setta, Caltanissetta 1903
H. VON BINGEN, Causae et curae, ed. a
cura di P. Kaiser, Leipzig 1903
G. MANCINI, Vita di Luca Signorelli, Fi-
renze 1903
La mostra dell’antica arte senese, Siena 1904
P. LOEWELS, I francescani e la Immacolata
Concezione, Roma 1904
G. POGGI, Restauri della chiesa di San
Francesco a Lucignano in Val di Chiana, in
“L’Arte”, VII, 1904
F. BARGAGLI PETRUCCI, Il reliquiario in
forma d’albero a Lucignano in Val di
Chiana, in “Rassegna d’arte senese”, IV,
1905
S. AGATI - E. MAUCERi, Il “Cicerone” per
la Sicilia. Guida per la visita dei monumenti
e dei luoghi pittoreschi della Sicilia, Palermo
1906
B. BONTEMPO, Memorie Patrie di Alcara Li
Fusi. Guida storica e descrittiva, Palermo
1906
V. PITINI, L’arte di Giacomo Serpotta, in
“Nuova Antologia. Rivista di Lettere,
Scienze ed Arti”, a. 44, fasc. 889, gennaio
1909
Le sculture e gli stucchi di Giacomo Serpotta,
a cura di R. Lentini, con testo di E. Basile,
Torino 1911
G. MILLUNZI, Prospetto Storico dell’archi-
diocesi di Monreale, in «Bollettino ecclesia-
tico della Archidiocesi di Monreale», a. IV,
n. 3, marzo 1911
M. CROCCHIOLO, Sul viceregno di Marco
Antonio Colonna in Sicilia (1577-1584), in
“Archivio Storico Siciliano”, a. XXXVII,
1912
U. THIEME - F. BECKER, Allgemeines lexicon
der bildenden kunstler von der antike bis zur
gegenwart, Leipzig 1912
P. ANGELICODA CIMINNA, Frate Umile da
Petralia-scultore del secolo XVII, Palermo
1913
ANONIMO, Storia dei Frati Minori Cappuc-
cini della Provincia di Palermo, Roma 1914
P. ANTONINODA CASTELLAMMARE, Storia
dei frati minori cappuccini della provincia
di Palermo, Palermo 1914
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M. AUGUGLIARO, Guida di Trapani, Tra-
pani 1914
B. KLEINSCHMIDT, Die Basilika San Fran-
cesco in Assisi. Einleitung. Geschichte der
Kirche. Architektur & skulptur. Kunstgu-
verbe, Berlin 1915
M. SALMI, Oreficeria medievale nell’Aretino,
in “Rassegna d’arte antica e moderna”, III,
1916
P.P. SAURA LAHOZO.F.M., Felipe IV y el P.
Fr. Juan Bautista de Campagna, in “Archivo
Ibero-Americano”, 1920
U. GNOLI, Il Tesoro di San Francesco d’As-
sisi, in “Dedalo”, dicembre 1921
FR. J. H. SBARALEAE, Supplementum et Ca-
stigatio ad scriptores trium ordinum S. Fran-
cisci a Waddingo, aliis vede scriptos, cum
adnotationibus ad syllabum martyrum eo-
rundem ordinum, opus posthumum, p. II,
Roma 1921-1957
G. VACCARO, Notizie su Burgio, Palermo
1921
Il Devoto della Madonna dei Cappuccini di
Palermo, Brevi cenni storici del simulacro.
Pratica dei 12 Sabati. Piccole considerazioni
per la quindicina. Vespro e Messa della so-
lennità, II ed., Palermo 1923
F. NAPOLI, Spigolature storiche di Mazara
antica, Marsala 1923
S. MARTINO DE SPUCCHES, La Storia dei
Feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla
loro origine ai nostri giorni, Palermo 1924-
1941
L. MARIOTTI, Cenni su Scipione Pulzone
detto Gaetano, ritrattista, in “L’arte”,
XXVII, 1924
S. MENCHERINI, Codice Diplomatico della
Verna e delle SS. Stimate di s. Francesco
d’Assisi nel VII° centenario del gran prodigio,
Firenze 1924
A. GIOIA, La Minoritica Provincia di Val
di Mazara, Palermo 1925
G.B. BUNT, The Goldsmiths of Italy, Lon-
don 1926
P. COLONNA, I Colonna dalle origini al-
l’inizio del secolo XIX, Roma 1927
G.B. QUINCI, I Francescani in Mazara dal
1216 ad oggi. Brevi ricordi storici. Contri-
buto storico pel VII centenario di San Fran-
cesco celebrato in Mazara dal 15 al 17 luglio
1927, Mazara Del Vallo 1927
P. TOESCA, Storia dell’arte italiana. Il Me-
dioevo, Torino 1927
E. BRUNELLI, Note su Antonello da Palermo,
in «Belvedere», 1928
F. NAPOLI, Guida storico-artistica di Ma-
zara, Agrigento 1928
P.G. POU Y MARTI O.F.M., Conflicto di-
plomatico entre Felipe IV y Urbano VIII por
la elección del Generale Fr. Juan de Campa-
gna, in “Archivio Ibero-Americano”, 1928
F. TOMASSETTI, Il pittore Scipione Pulzone
detto il “Gaetano” e il ritratto di Marcanto-
nio Colonna, in “Roma”, VI, 1928
I. MACHETTI, Orafi senesi, in “La Diana”,
IV, 1929
M. ACCASCINA, Per la pittura del ‘700 nel
Museo Nazionale di Palermo. Nuovi acqui-
sti, in “Bollettino d’arte”, n. IX, 1930
G. BACILE, L’amore dei Bisacquinesi a l’Im-
macolata, in “La stella di Bisacquino”, No-
vara dicembre 1931
N. BASILE, Mongitore, Serpotta e i critici, in
Palermo Felicissima. Divagazioni d’Arte e di
Storia, seconda serie, Palermo 1932
N. BASILE, Una statuetta inedita e un pro-
blema serpottiano, in Palermo Felicissima.
Divagazioni d’Arte e di Storia, seconda
serie, Palermo 1932
G. SCERRI, Monografia dell’Arciconfrater-
nita del Santissimo Crocifisso, Malta 1932
G. LEANTI, I Cappuccini di Sicilia nel
quarto centenario del loro apostolato (1533-
1933), Palermo 1933
Mostra del tesoro di Firenze sacra, catalogo
della Mostra (Firenze, Convento di San
Marco, 1933), Firenze 1933
A. VENTURI, Storia dell’arte italiana,
IX/VII, Milano 1934
E. ZOCCA, Assisi, Ministero della Educa-
zione nazionale, Catalogo delle cose d’arte e
di Antichità d’Italia, Roma 1936
A. LENSI, La Verna. Stato di consistenza delle
fabbriche e dei terreni. Descrizione delle cose
d’arte e delle memorie storiche, Firenze 1934
P.F. CIOFFI O.F.M., Giambattista Visco da
Campagna Ministro generale, Vescovo di
Tortosa e di Pozzuoli, in “Studi France-
scani”, s. 3, a. VII (XXXII), ottobre-dicem-
bre 1935
M.R.P. LETTORE LORENZO DA CASTEL-
BUONO, Il Convento e la chiesa dei PP. Cap-
puccini di Castelbuono, Palermo 1936
A. MORASSI, Antica oreficeria italiana, Mi-
lano 1936
G. CORTI, Galleria Colonna, Roma 1937
P. PIETRODA S. BIAGIO PLATANI, Caccamo.
I cappuccini e il loro convento, Palermo 1937
Annales Minorum seu trium ordinum a S.
Francisco Institutorum continuati a P. Ani-
ceto Chiappini O.F.M. Provinciae S. Ber-
nardini Aprutiorum Alumno Bibliothecae et
Archivo Ordinis Praefecto Collaborantibus
PP. Juliano Palazzolo et Victorio Arras eiu-
sdem ordinis alumnis jussu Rmi P. Leonardi
M. Bello totius ordinis FF. Minorum Mini-
stri Generalis Editi, t. XXVIII (1663-
1640), Firenze 1941
P.B. PERGAMOO.F.M., Notizie intorno al P.
Giambattista Visco da Campagna ed ai Ca-
pitoli Generali del 1633 e 1639, in “Studi
Francescani”, s.3, a. XIII (XXXVIII), 1-2,
Firenze gennaio-giugno 1941
P. TOESCA, Quelques miniatures vénetennes
du XIV siécle, in “Scriptorium”, I, 1946-
1947
P. DELLA PERGOLA, Ricordo di Ettore Modi-
gliani, in “Arti figurative”, n. 3, 1947
W.F. VOLBACH, Venetian-Byzantine works
of arts in Roma, in “Art Bulletin”, XIX, giu-
gno 1947
F. WITTGENS, Obituary. Ettore Modigliani,
in “The Burlington magazine”, n. 90,
1948 
F. DE STEFANO, Cenni storici in Trapani,
Trapani 1949
Lexicon Capuccinum: Promptuarium histo-
rico-bibliographicum Ordinis Fratrum Mi-
norum (1525-1950), Roma 1951
P. TOESCA, Storia dell’arte italiana. Il Tre-
cento, Torino 1951 
C. BORROMEO, Arte sacra. De fabbrica ec-
clesiae, a cura di C. Castiglioni e C. Mar-
torana, Milano 1952
R. GRILLO, Un pittore della maternità glo-
riosa Pietro Asaro detto il «Monocolo di Ra-
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calmuto», in “L’illustrazione siciliana”, set-
tembre-dicembre 1952
D. NERI, Scultori francescani del ‘600 in
Italia, Pistoia 1952
Antonello da Messina e la pittura del Quat-
trocento in Sicilia,catalogo della Mostra
(Messina, Palazzo Comunale, 30 marzo -
30 giugno 1953) a cura di G. Vigni e G.
Carandente, Venezia 1953
E. GAMBINO, Nella luce dei grandi: Fra’ Fe-
lice da Sambuca, Palermo 1953
R. LONGHI, Frammento siciliano, in “Para-
gone”, a. IV, n. 47, novembre 1953
S. MORGANA, Il Monocolo pittore, in
“Estratto dal Bollettino della Camera di
Commercio di Enna”, agosto 1953.
G. MUZZIOLI, Mostra storica nazionale
della miniatura, catalogo della Mostra
(Roma, 1953), Firenze 1953 
Sicilia, Guida d’Italia del Touring club ita-
liano, Milano 1953
H.R. HAHNLOSER, Das Venezianer Kristal-
lkreuz in Bernischen Historischen Museum,
in “Jarbuch des bernischen historischen
Museum in Bern”, XXXIV, 1954
Virgo immaculata. Acta congressus mariolo-
gici-mariani, Romae anno MCMLIV cele-
brati, 21 voll., Roma 1955
P. GANDOLFODA POLIZZI, I Frati Cappuc-
cini Agostino Diolivolsi e Vincenzo Coppola
da Trapani - Autori di pregevoli Cibori in
legno, in “Sicilia Serafica”, anno II, n. 2,
Febbraio 1956
H.R. HAHNLOSER, Scola et artes cristella-
riorum de Veneciis 1284 - 1319 : opus vene-
tum ad filum, in Venezia e l’Europa, atti del
XVIII Congresso Internazionale di Storia
dell’Arte (Venezia 12-18 settembre 1955)
Venezia 1956
F. PACHECO DEL RIO, Arte de la Pintura,
Sevilla 1638, ed. cons. a cura di F.J. San-
chez Cantón, 2 voll., Madrid 1956
F. ROSSI, Capolavori di oreficeria italiana,
Milano 1956
J. SANABRE, La accíon de Francia en Cata-
luña en la pugna por la hegemonìa de Eu-
ropa, 1640-1659, Barcelona 1956
Venezia e l’Europa, atti del XVIII Con-
gresso Internazionale di Storia dell’Arte
(Venezia 12-18 settembre 1955), Venezia
1956
P. GIACOPELLI, Un monumento d’arte na-
scosto, in «Sicilia del popolo», 3 ottobre
1957
F. ZERI, Pittura e Controriforma, Torino
1957
M.G. PAOLINI, Note sulla pittura palermi-
tana tra la fine del Quattrocento e l’inizio
del Cinquecento, in “Bollettino d’arte”, n.
11, aprile-giugno 1959
P. ARETINO, Lettere sull’arte, a cura di E.
Camesasca, Milano 1960
S. BRIGIDADI SVEZIA, Le celesti rivelazioni,
presentazione, note e passi scelti a cura di
A. Mancini, Milano 1960
P. GIROLAMO DA PARIGI, Il beato Bernardo
da Corleone, frate laico cappuccino (1605-
1667), trad. dal francese, Palermo 1960
L. MARCUCCI, Per gli “armarj’’ della sacre-
stia di Santa Croce, in “Mitteilungen des
Kunsthistorischen Institutes in Florenz”,
9, nn. 3-4, 1960
G. MISURACA, Serie dei vescovi di Cefalù,
Roma 1960
Trattati d’arte del Cinquecento tra Manie-
rismo e Controriforma, ed. a cura di P. Ba-
rocchi, Bari 1960-1962
R. DELOGU, La Galleria Nazionale della
Sicilia, Roma 1962
G.A. GILIO, Degli errori dei Pittori circa l’hi-
storie, Camerino 1564, in Trattati d’arte del
Cinquecento tra Manierismo e Controriforma,
ed. a cura di P. Barocchi, II, Bari 1962
A. MARABOTTINI, Un dipinto di Scipione
Pulzone in Sicilia, in “Commentari”, XIII,
I, gennaio - marzo 1962
G. PALEOTTI, Discorso intomo alle imma-
gini sacre e profane diviso in cinque libri,
Bologna 1582, in Trattati d’arte del Cin-
quecento tra Manierismo e Controriforma,
ed. a cura di P. Barocchi, II, Bari 1962
M. WALCHER CASOTTI, Miniature e Mi-
niatori a venezia nella prima metà del XIV
secolo, Trieste 1962
G. BELLAFIORE, La civiltà artistica della Si-
cilia, Firenze 1963
G. PARISI, Il Terz’Ordine regolare in Sicilia,
Torino 1963
Bibliotheca Sanctorum, V, Roma 1964
R. PALLUCCHINI, La pittura veneziana del
Trecento, Venezia - Roma 1964 
Bibliotheca Sanctorum, VII, Roma 1966
E. PIRANI, La miniatura gotica, Milano
1966
F. ZERI, La Galleria Colonna a Roma, Mi-
lano 1966
S. CALÌ, Custodie francescano-cappuccine in
Sicilia, Catania 1967
Mistrovská dila starého ume˘ní v Olomouci,
catalogo della Mostra (Olomouc, Arcibi-
skupsky Palac, Oblastni Galerie, 1967),
Olomouc 1967
G. MORELLI, Alcara Li Fusi (Messina): sto-
ria, leggende, tradizioni, notizie varie, Mes-
sina 1967
M. ACCASCINA, Che valori d’arte ci sono
nei paesi terremotati della Sicilia? Uno spe-
ciale “Commissariato” per salvare il patri-
monio artistico dovrebbe servire per
rinnovare le strutture necessarie alla conser-
vazione, allo studio e alla tutela delle nostre
opere, in «Giornale di Sicilia», 7 febbraio
1968
C. BELLINATI - S. BETTINI, L’epistolario mi-
niato di Giovanni di Gaibana, Vicenza
1968
S. CALÌ, I 4 conventi cappuccini di Catania,
Catania 1968
P. GANDOLFODA POLIZZIGENEROSA, Ne-
crologio dei FF. Minori Cappuccini della
Provincia di Palermo, Palermo 1968
B. LUCIA, Monografia di Bisacquino, Pa-
lermo 1968
G. MACALUSO, Frate Umile da Pintorno da
Petralia Soprana, scultore del secolo XVII
(Contributo per una biografia critica), in
“Archivio Storico Siciliano”, s. III, XVII,
1968
P. PIETRO ROCCAFORTE, P. Fedele da S.
Biagio pittore e letterato, Palermo 1968
M. SERRAINO, Trapani nella vita civile e re-
ligiosa, Trapani 1968
A. BONNICI, I Vescovi di Malta Baldasarre
Cagliares (1615-1633) e Michele Balaguer
(1635-1663). Edizione critica del Mano-
scritto 6687 del Fondo Barberini latino della
Biblioteca Vaticana, in “Melita Historica”,
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eds. by A. Vella, A. Bonnici, L. R. Schia-
vone, 5, n. 2, Malta 1969
G. MACALUSO, Frate Innocenzo da Petralia
Soprana. Emulo del Pintorno, in “Archivio
Storico Siciliano”, s. III, XVIII, 1969
Arte in Valdichiana dal XIII al XVIII secolo,
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